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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “conocimiento y practicas preventivas de 
infecciones de transmisión sexual. Institución Educativa Monitor Huáscar, 2016”, la 
misma someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en Enfermería. 
 
El presente estudio contiene: capítulo I introducción, capítulo II método, capítulo III 
resultados, capítulo IV discusión, capítulo V conclusión, capítulo VI recomendaciones, 
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La investigación titulada conocimiento y practicas preventivas de infecciones de 
transmisión sexual. Institución Educativa Monitor Huáscar, 2016. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre conocimiento y prácticas preventivas de 
infecciones de transmisión sexual en los adolescentes de la institución educativa 
Monitor Huáscar. La investigación fue realizada con enfoque cuantitativo, diseño 
no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal, tipo de 
investigación observacional, prospectivo, trasversal, descriptivo. La población 
estuvo conformada por 63 adolescentes del 5to A, B, C de secundaria. Se utilizó 
dos cuestionarios para cada una de las variables, para la variable de conocimiento 
el cuestionario consto de 20 preguntas cual fue sometida a juicio de expertos y la 
confiabilidad alfa de crombrach 0.817 y para prácticas preventivas 0.809 la cual    
consto de 16 ítems la cual nos muestra un nivel adecuado de los ítems para 
continuar con el análisis. Resultados: se hallaron nivel de conocimiento medio 
34.9% y prácticas preventivas inadecuadas de infecciones de transmisión sexual. 
En Conclusión: existe relación significativa entre las dos variables (p 0.026).   




















The research titled knowledge and preventive practices of sexually transmitted 
infections Educational. institution Monitor Huascar, 2016. Its objective was to 
determine the relationship between knowledge and preventive practices of sexually 
transmitted infections among adolescents in the school Monitor Huáscar. The research 
was conducted with quantitative approach, not experimental, correlational descriptive 
cross-sectional design, and type of observational, prospective, transversal, descriptive 
research. The population consisted of 63 adolescents of 5to A, B, C grade. Two 
questionnaires were used for each of the variables for the variable knowledge the 
group contained 20 questions which was subjected to expert judgment and alpha 
reliability crombrach 0.817 and preventive practices 0.809 which I consisted of 16 
items which we It shows an adequate level of items for further analysis. Results: 
average knowledge level of 34.9% and inadequate preventive practices of sexually 
transmitted infections were found. In Conclusion: There is significant relationship 
between the two variables (p 0.026). 
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